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PROEMIO 
Conocí a Juan Manuel Del Estal en 1976, con motivo de mi incorpora-
ción a la Facultad de Filosofía y Letras de Alicante, donde él ejercía como 
profesor de Historia Medieval. A pesar de que corrían los tiempos de la tran-
sición democrática y la vida universitaria andaba bastante revuelta, impera-
ba en aquel Centro un ambiente gratísimo, impregnado de camaradería y 
profunda cordialidad, cimentado en el trato diario entre compañeros. El mío 
con Del Estal resultó particularmente continuo por una concurrencia de cau-
sas; en primer término, la vecindad de despachos, que él además, compar-
tía con Rafael Ramos, amigo entrañable desde que coincidimos en los 
Cursos Comunes de la Universidad de Murcia. De otra parte, aquel reducido 
local constituía un remanso de paz y laboriosidad, fruto de la bonhomía y 
absoluta entrega universitaria de sus ocupantes, que invitaba al breve inter-
cambio cotidiano de impresiones. 
Puedo, pues, por mi condición de testigo durante quince años, dar fe de 
la espléndida labor docente y de la brillante trayectoria investigadora de Juan 
Manuel Del Estal. De la primera se hacen amplio eco sus numerosos alum-
nos, y de la segunda ofrecen cumplido e insuperable testimonio sus publica-
ciones, con una veintena de libros y el resto, hasta sobrepasar el centenar, 
repartido entre artículos, ponencias y comunicaciones en congresos 
nacionales y extranjeros. 
Sin que falten otras complementarias de diversa temática, sus princi-
pales líneas de investigación abordan el siglo XIII en la fachada este de la 
península ibérica. Una de ella analiza el primer tercio de dicha centuria en 
las taifas de Valencia y Murcia, hasta sus respectivas conquistas por Jaime I 
y el Infante Don Alfonso de Castilla; otra su ocupa del medio siglo de domi-
nación castellana en las tierras alicantinas adjudicadas a este Corona por el 
Tratado de Almizra; y, por último, posee extraordinaria entidad la consagrada 
el período de hegemonía aragonesa en el reino de Murcia desde la con-
quista del mismo por Jaime II (1296) hasta la Sentencia Arbitral de Torrellas 
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(1304) y Acuerdo castellano-aragonés de Elche (1305), con estudio asimis-
mo de las diversas actuaciones del monarca aragonés en tierras alicantinas 
hasta su muerte, acaecida el 2 de noviembre de 1327. 
Buena prueba de su fecundísima e intensa dedicación investigadora a 
las líneas de trabajo indicadas, son, entre otros, libros tan valiosos para el 
conocimiento de la referida época como Conquista y anexión de las Tierras 
de Alicante al Reino de Valencia por Jaime II de Aragón, Documentos inédi-
tos de Alfonso X el Sabio, Libro de los Primitivos Privilegios de Alfonso X el 
Sabio a la Villa de Alicante o los tres volúmenes que integran El Reino de 
Murcia bajo Aragón (1296-1304/5). Corpus Documental. Singular interés 
reviste para la historia foral del reino de Murcia en poder de la Corona de 
Aragón la obra El Fuero y las - Constitutiones Regni Murcie - de Jaime II, 
documentación descubierta y estudiada por el autor. Tras una larga y cuida-
da elaboración pronto verá luz el último trabajo, por ahora, de Juan Manuel 
Del Estal, con el título Itinerario de Jaime II de Aragón, 1291-1327. 
La brillante y limpia ejecutoria de Juan Manuel Del Estal ha recibido 
honrosísimas distinciones - con seguridad menos de las que merece -, pero 
tan relevantes como los nombramientos de Miembro Correspondiente por la 
Academia Alfonso X el Sabio de Murcia, la de Cultura Valenciana y la Real 
de la Historia. Por su parte, la Universidad de Alicante le otorgó, al conce-
derle la Medalla de Oro, su más alto galardón. Ahora sus compañeros y ami-
gos quieren rendirle un homenaje de honda raigambre universitaria con la 
entrega de este libro jubilar, que es expresión sentida del afecto y gratitud a 
que por tantos motivos y méritos se ha hecho acreedor. 
Alicante y septiembre de 1994 
ANTONIO GIL OLCINA 
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